




























Keterangan :  
   : Diteliti 





































 Pria >>> 
  serotonin  
  dopamin 
 norepinefrin 
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  Penelitian profil kenakalan remaja laki-laki dan perilaku kekerasan orang 
tua di SMA Islam Malang, mencangkup variabel bebas dan variabel tergantung. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekerasan orang tua dan variabel 
tergantung dalam penelitian ini adalah kenakalan remaja laki-laki. Perilaku 
kenakalan remaja dapat terjadi dikarenakan berbagai aspek. Secara umum ada 
empat aspek yang berinteraksi, yaitu : aspek biologis, aspek psikologis, aspek 
sosial, dan aspek situasional.  
 
